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Visite nuestra exposición, donde encontrará los. 
últimos modelos de la temporada. 
¿xtenso surtido en artículos de goma, para agua. 
Prec io fijo s-s L u c e n a , 18 
BecniicaEii i i i del 
~—-——— •• -'• •|""" miwini 
Censo Electoral 
«A fin de que todos los ciudadanos 
que reúnan las condiciones legales para 
ser electores puedan solicitar su inclu-
sión en las listas respectivas, se hace 
saber que desde el día 5 a! 30 del actual, 
ambos inclusives, podrán hacerlo en las 
oficinas que cada Ayuntamiento tiene 
destinadas al efecto. 
> Asimismo podrán solicitar su inclu-
sión en las listas adicionales los indivi-
duos de uno y otro sexo que hayan de 
adquirir el citado derecho desde eí l.0de 
Diciembre próximo al 30 de Noviem-
bre de 1936. 
»Cualqu¡er elector tiene derecho a 
deducir las reclamaciones que estime 
pertinentes sobre inclusiones y exclu-
siones en el Censo o sobre rectificación 
de los errores que notare, justificando 
documentalmente su reclamación. 
Málaga a 4 de Noviembre de 1935. 
El Jefe provincial de Estadística, 
Emilio Vara.* 
La anterior nota, cuya inserción se 
nos ha pedido, invita a los ciudadanos 
con derecho al voto, a comprobar su 
inclusión en las listas electorales. Se 
trata de un deber y de un derecho que 
todos tenemos y del que debemos cui-
dar y no echar en olvido ni dejar de 
cumplir por apatía y desinterés. 
Se aproxima la hora de una nueva 
consulta al país, en que éste ha de ma-
nifestar sus opiniones y su voluntad 
acerca de los partidos y personas que 
desea le gobiernen y administren. Posi-
blemente las elecciones más próximas 
serán municipales, y aun cuando no 
revistan carácter político, no dejará en 
titas de marcarse esta tendencia que 
afectará a la marcha de la gobernación 
del país, Por sí mismas, es indudable su 
trascendencia en el orden administrativo 
de los municipios, por el largo plazo 
que los nuevos concejales habrán de 
regirlos con arreglo a la nueva ley 
municipal. 
Llamamos la atención sobre esto a 
todos los ciudadanos electores. Por la 
pureza del sufragio conviene que no 
haya errores ni se pueda dificultar el 
cumplimiento de este deber social. 
A su tiempo los partidos políticos di^ 
fundirán sus doctrinas, sus propósitos y 
sus candidatos. Entonces será la hora de 
que cada elector recapacite sobre la 
responsabilidad que como habitante de 
la ciudad tiene; tanto si cumple como si 
deja de cumplir su obligación y su 
derecho. 
No valdrá después sorprenderse de 
un resultado que no sea grato, ni lamen-
tar unas consecuencias desagradables, si 
no se cumplió con ese deber, o se eli-
gieron unos representantes ineptos^ i n -
capaces de administrar y encauzar los 
problemas municipales, o lo que es 
peor, de despilfarrarlos y medrar con 
privilegios o provechos inmorales. 
Los ciudadanos conscientes no debe-
rán dejarse llevar de pasiones políticas, 
de palabrerías y promesa^ fáciles de 
decir pero no de realizar. Para adminis-
trar al pueblo más que la ideología de-
bemos mirar la competencia, la rectitud, 
la responsabilidad y probidad de las 
personas que han de conducir y llevar a 
cabo los asuntos administrativos y los 
servicios que incumban al Ayuntamien-
to; velar por los intereses de éste, enfo-
cándolos en un sentido de moralidad 
qué redunde en bien del crédito del 
Municipio, y promover cuantas actua-
ciones y gestiones, como representación 
de éste, sean precisas para e l mejora-
miento presente y futuro ác l pueblo, 
tanto en el orden social, como educativo, 
higiénico, urbanística, etc. 
Eí Ayuntamiento no debe ser escabel 
polít ico ni tribuna demagógica, ni feudo 
de un partido o clase social. Que en él 
deben estar representados los distintos 
sectores de! pueblo, es indudable y ade-
más es conveniente para que la falta de 
fiscalización y oposición no predispon-
ga al abuso, a la prevaricación y a la 
lenidad. Pero también es indudable que 
los cargos deben estar desempeñados 
por quienes en lo posible tengan pre-
paración y capacidad para ello. 
Pensando en la proximidad de las 
elecciones municipales, todos los qué 
tengan el derecho y el deber de votar 
deben acudir a informarse si están 
incluidos, ellos y sus familiares, sin 
error alguno, en las listas de electores. 
PAGINA SOCIftL 
«Pero, y esto es aún más grave—con-
tinúa la monumental Rerum—, eí reme-
dio que proponen (los socialistas) pugna 
abiertamente con la justicia, porque 
poseer algo como propio y con exclu-
sión da los demás es un derecho que 
concedió la naturaleza a todo hombre.» 
En él, efectivamente, hay una incl ina-
ción a hacerse propietario, innata y 
original y anterior a todo humano pacto 
(bella ficción) y más antigua que toda 
ley porque trae su origen de la misma 
humana naturaleza. Que aunque es 
verdadero que la tierra y sus caudales 
de todo orden son igualmente disfruta-
dos por el animal sin razón y por el 
hombre racional, el soberano Autor de 
toda la Naturaleza, con prudente a r b i -
trio, ha distinguido uno del otro uso o 
disfrute. La bestia sabemos que ya en 
mantener su vida como para perpetuar 
la especie, el instinto la impele a util izar 
lo que en aquel eutonces tiene delante 
de sus ojos; es decir, viviendo al día han 
de aprehender al día lo que necesitan, 
para abdicar esa soberanía de dominio 
inmediatamente que han satisfecho su 
presente necesidad. «En manera alguna 
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SEÑORA: 
¿ha visitado los escaparates de 
En eiios están expuestas las últimas novedades para vestidos y abrigos 
E l J E R S E Y PLUMA! creación de la Casa QUIRÓS, también podrá adquirirlo en esta Casa. 
T E X O Y E es la marca de la media de seda pura que con hileras LASTEX ayuda toda clase de movimientos con-
servando su elasticidad, 
PARA CABALLERO ha recibido esta Casa una colección de PAÑERIA de últimos modelos en dibujos, a precios 
muy reducidos. 
R E Q I U S es la marca del gabán para caballero que por su duración es el más económico. 
C Ü E R I N A S es también el gabán propio para caballero y niño que más rendimiento le dará como imper-
meable y de gran abrigo. 
P L U M A S desde 20 pesetas, T R I N C H E R A S último modelo, 50 pesetas, calidad inmejorable. 
PRECIO FIJO Estepa, 46 - ANTEQÜERA 
pueden pasar más adelante.» No así el 
«f hombre que, como es específicamen-
te racional, adivina ei futuro, prevé el 
porvenir en el cuaí han de concurrir las 
mismas necesidades que hoy ha satis-
lecho, acaso otras nuevas e imperiosas 
y se indina a conservar ese dominio y 
^ poseer fas cosas con exclusión de 
4DífOS, con propiedad estable al f in, para 
cpoííunamente aplicarlas a las necesi-
dades venideras. «Dan en cierto modo 
las riecesidades de todo hombre per-
petuas vueltas y así, satisfechas hoy, 
vuelven mañana a ejercer su imperio.» 
-«Debe, pues, la naturaleza haber dado 
a l hombre algo estable y que perpe-
tuamente dure, para que de ello perpe-
tuamente pueda esperar el alivio de 
sus necesidades.» Y no solamente ei 
^Hvio de sus personales indigencias ya 
€}ue acaso, cabeza de familia, deberá 
proveer también hasta cierto punto al 
porvenir de quienes la Providencia ha 
émí laúo a su cuidado. Este dominio, 
en fin, esta propiedad privada, condi-
ción necesaria de la existencia de un 
indiv iduo, es, además, muy principal 
parte para su personal perfecciona-
miento, ya que con la adquisición de 
un fondo productivo, en la pacífica po-
sesión de una parte superflua de bienes, 
elevándose sobre los absorbentes cui-
dados de la vida material, aplica sus 
facultades a esferas superiores: la Reli-
g ión, la ciencia, etc. La riqueza subor-
dinada a tales fines es también legitima. 
Los comunistas, sin embargo, enemi-
gos acérrimos de esta propiedad pr i -
va Ja, quieren defender su posición 
doctrinaria nada menos que con el 
ejemplo de Jesucristo y su Evangelio. 
Como el espíritu ruin y corcovado del 
envidioso que para justificar su pasión-
<;illa simuia ser él quien suscita la i 
emulación de su víctima, así éstos, 
para demoler e r edificio de la civiliza-
c ión que la Iglesia ha edificado, apa-
t en tan tomar ingenios y elementos de 
la más pura ortodoxia católica. Hay que 
confesar, sin embargo, que jesucristo 
¡ha predicado Un comunismó.... el co-
snunismo del amor. Según El todos los 
hombres se deben respetar, amar y 
ayudar, de suerte que por el amor venga 
a ser común hasta cierto grado, a todos 
los hombres, ei uso de los bienes de la 
tierra. 
En otra página veremos si esa ape-
lación de los comunistas al sagrado 
Evangelio es justa. Esta de hoy, aunque 
parezca forzar su discurso, no se quiere 
sustraer al alborozo del día: el excelen-
tísimo señor don Balbino Santos pasa 
o ha pasado por nuestra estación para 
poseer su sede. Uniéndose, pues, ai 
aplauso fervoroso del pueblo, saluda re-
verentemente a! eximio prelado, hombre 
de acción social y pluma de oro del 
periodismo de Sevilla. 
¡osé del Campo. 
Los mejores G A B A N E S 
para caballero, podrá adquirirlos 
esta temporada en 
Casa León 
Esta casa acaba de recibir un 
gran surtido de G a b a n e s 
desde las clases más superiores 
hasta las más económicas. 
gran fantasía, los de más alta calidad, 
los más nuevos, los mejores, los que valen 
30 duros los vende esta casa a 18 duros. 
GABANES última novedad que valen 20 
duros los vende esta casü a 14 duros. 
GABANES clases y colores novedad a 10 
duros, a 8 duros y a 6 duros. 
C A S A L 
YA HAN LLEGADO LOS 
oda sae 
PARA LA PRÓXIMA TEMPORADA. 
LIBRERÍA «EL SIGLO X X » . 
VIDA mumciPftL 
L A S E S I O N D E A N T E A N O C H E 
Concurren, bajo la presidencia del 
señor Heras, loa ediles señores Cuadra, 
Ruiz García, Quintana, Alamüla, Rosales, 
Prieto, Sanz, Velasco Alvarez, Velasco 
Dorado, Ríos, Ruiz Burgos y Muñoz 
Burgos. 
En su puesto el secretario señor Pérez 
Ecíja, el oficial señor Torres y el inter-
ventor señor Sánchez. El primero lee 
el acta de la anterior. Todos conformes. 
ORDEN DEL BIA 
El último lee la relación de cuentas. 
Conformes también. 
E l señor interventor hace presente 
que con las cuentas de medicinas para 
la Beneficencia que se han aprobado 
ha quedado agotada la cantidad en que 
se ampijó la consignación presupues-
tada para dicho servicio y se precisa 
hacer nueva transferencia. Opinan sobre 
el caso los señores Ríos, Rosales y 
Cuadra, y se acuerda que la comisión 
de Hacienda se reúna ei lunes y a ella 
lleve el iníerventor una propuesta de 
transferencia para aumentar la expre-
sada consignación. 
A Vicente Arjona Caro se le con-
sidera como vecino de acuerdo con su 
solicitud. 
A l guardia municipal Juan Rodríguez 
Carril lo se le da una licencia por quince 
días, porque también la solicita. 
Léese una propuesta de adquisición 
de llaves de corte para el servicio de 
aguas, que formula el perito industrial. 
El señor Ríos pide su aprobación por-
que hay muchas solicitudes que no se 
pueden atender por falta de material. 
Se acuerda. 
Informa el inspector-jefe de Arbitrios 
en sentido favorable respecto a la sol i -
citud de don Miguel Moscoso Ruano, 
que pide se le devuelva una cantidad 
que abonó como impuesto por determi-
nada partida de vino, que por estar 
averiado fué devuelto. El señor Rosa-
les desea saber si se ha comprobado 
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que lo que salió fué el mismo l iquido 
que entró, porque pudiera haber sido 
sustituido por agua; esto lo dice porque 
se han producido ya vanas.solicitudes 
parecidas. El señor Veiasco Alvarez 
cree que no puede haber fraude. El 
señor Cuadra dice que interesa averi-
guar si hay obligación de devolver lo 
que se cobra, en tales casos, y si puede 
pofserse una fecha tope para estas 
reclamaciones. Por esta vez, se acuerda 
que se compense la exacción, pero se 
solicitará del letrado asesor un informe 
para saber a qué atenerse en lo sucesivo. 
Por escrito, la Alcaldía da cuenta de 
que el enfermero del Hospital José Co-
nejo Rabaneda injurió a ta religiosa 
sor Angela, que hacía las veces de 
superiora, y que al salir en defensa de 
ésta un hospitalizado, riñeron ambos 
hombíes resultando con lesiones. Con-
siderando falta grave lo ocurrido, im-
putable al enfermero, comunica que lo 
ha suspendido de empleo y sueldo, y 
propone se abra expediente. El señor 
Cuadra considera lamentable la forma 
en que ha procedido dicho empleado, 
y estima debe aprobarse lo hecho por la 
Alcaldía. El señor Ríos se une a estas 
manifestaciones y propone que el señor 
Cuadra sea instructor del expediente. 
El señor Rosales también cree que el 
•caso no puede quedar sin sanción y sé 
muestra conforme con la apertura del 
expediente y con la propuesta dei señor 
Ríos. Ei señor Cuadra no tiene incon-
veniente en ello, y queda acordado. 
Se da lectura a informe de Interven-
ción sobre abono de un trimestre de 
pensión al hijo de la viuda de José 
Aguila Castro que dejó de percibir. Los 
señores} Cuadra y Rosales consideran 
justa la petición, y se acuerda acre-
ditársela. 
Otro informe, éste del Consejo Local 
de Primera Enseñanza, da cuenta de la 
necesidad de desalojar la casa de calle 
San Agustín que ocupa la escuela 
unitaria de párvulos n.e 2, y propone su 
traslado a otra casa de la calle Manuel 
Avilés (antes Merecillas). Viene también 
informe del arquitecto detallando las 
malas condiciones del inmueble, que 
precisa obra de importancia. El señor 
Ríos considera" que es peligroso para 
las niñas el estado de dicha escuela, y 
para salvar la responsabilidad de lo que 
pudiera ocurrir no ve inconveniente en 
el traslado propuesto. El alcalde asevera 
que la dueña de casa dice que no tiene 
dinero para poner la misma en condi-
ciones. El señor Rulz Burgos considera 
perjudicial ei traslado porque las niñas 
ICEI1E DE OtIUA 
de muy buena 
ca l idad . 
C A N T A R E R O S , num. 2 
Ofrecemos COBERTORES blancos, 
superiores, con pequeños defectos, a 
precios casi regalados. 
CORTES DE P A N T A L O N , de pana, 
clase superior, a 6 pesetas. 
que asisten a esa escuela tendrán que 
dejar de ir a ella por la distancia adonde 
se pretende instalarla. El señor Rosales 
ve dos inconvenientes, uno, la del tras-
lado a otro barrio de dicha escuela, y 
©tro, ei que el Ayuntamiento subarrien-
de la casa que se propone precisamente 
a la misma maestra que rige la escuela, 
y no se entienda directamente con el 
propietario. Pregunta si el Ayuntamien-
to no puede hacer las obras que precisa 
la casa de calle San Agustín, para des-
contar su importe del mismo alquiler. 
Ei señor Heras dice que no, porque 
alcanzaría e! importe de dos años. El 
señor Muñoz Burgos ve el asunto muy 
complejo; pues lo que propone el escri-
to presentado, es dejar a un barrio muy 
populoso sin e! único colegio de pár -
vulos que tiene; y entiende, que el 
barrio a que se pretende trasladar está 
debidamente atendido el servicio de 
enseñanza, pues hay vatios colegios de 
niñas y párvulos, incluso particulares; 
por ello, propone pase a estudio de la 
comisión correspondiente. Se discute 
aun más la procedencia de trasladar de 
barrio esa escuela, o buscarle otra casa 
en el mismo y crear nueva escuela en la 
calle de Manuel Avilés, para atender a 
las posibles necesidades de este barrio, 
y tras mostrarse el señor Cuadra con-
forme con que se estudie el asun'o, se 
acuerda que pase a comisión. 
El señor interventor dirige a la Cor-
poración un escrito—durante cuya lec-
tura se ausenta el interesado—, referen-
te al abono de una menspalidad en que 
prestó servicios como asesor antes de 
su nombnrriiento para el cargo que 
ocupa. El señor Quintana considera 
justo que se le pague, y el señor Cua-
dra celebra que el veterano de la Cor-
poración haya manifestado su opinión, 
a la que se une, pues con ello se repara 
una omisión involuntaria. Se acuerda 
de conformidad. 
ASUNTOS URGENTES 
Se da lectura a moción de la Alcaldía 
en que da cuenta de haber recibido una 
comunicación del Instituto Provincial de 
Higiene referente a deuda que se eleva 
a 63.743 pesetas, y por gestiones he-
chas personalmente, en unión del inter-
ventor municipal, el alcalde ha conse-
guido sea reducida ai 50 por 100 y que 
La reina Cristina de Suecia 
| la cantidad resultante sin. intereses de 
| ninguna clase, se abone en plazos que 
| comprenden cuatro años, así como se 
hará una revisión y comprobación para 
fijar ia cuantía de la deuda por no co in -
? cidir la expresada con ios datos que 
I obran en esta Intervención. El señor 
j Cuadra se cong-atuia de estas gestiones 
j por las que felicita a los señores que 
j las han llevado a cabo y quiere cons-
1 ten así en el acta. Pero al propio t iempo 
; recuerda que se abrió una información 
1 para ver de eludir ia obligación de aten-
1 der a unos servicios provinciales que 
| aquí no se necesitan porque Antequera 
| los tiene propios. El alcalde dice que 
j así lo hizo ver en la Mancomunidad 
provincial de Sanidad, pero que se le 
dijo era ineludible esa obligación, que 
por cierto se duplicará ahora por la 
ley de Coordinación sanitaria. El señor 
Rosales también habla para felicitar a l 
alcalde y al interventor y para que se 
prosigan las gestiones. Se acuerda de 
conformidad. 
El señor Cuadra da cuenta de los 
actos organizados para festejar las b o -
das de oro de la superiora del Hospital, 
para la que tiene frases encomiásticas, 
y propone que el Ayuntamiento «e 
sume a ellos, dando una comida e x -
traordinaria a los acogidos en dicho 
establecimiento y que el alcalde ofrezca 
un modesto recuerdo a sor Juliana. E l 
señor Rosales se suma también, y se 
acuerda lo propuesto. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
E! señor Ríos expresa su satisfaccióti 
porque ya se estén colocando los 
tubos en el río del Rosal, como tantas 
veces ha pedido, y ahora reproduce 
otro ruego para que se haga desapa-
recer los muladares que existen en ia 
población. El señor Rosales dice que 
debe dar casos concretos, y el señor 
Heras ofrece ocuparse de ello. 
El señor Ruiz Burgos habla de los 
casos de enfermos contagiosos, cuyas 
ropas se ordena sean quemadas, pro-
duciendo esto verdaderos conflictos a 
las familias indigentes; pide que para 
evitarlo se ponga en funcionamiento ia 
máquina de desinfección de prendas 
que hay en el Hospital. El alcalde ofrece 
enterarse. 
El señor Quintana se queja de lo 
tarde que empiezan las sesiones, y el 
presidente dice que en lo sucesivo la» 
abrirá a las nueve en punto, aunque 
no hayan llegado los concejales. 
Y nada más por hoy. 
^Alfonso 
s u i z o 
M.EC D E N T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta da Sío. Domingo. O.-Antepra 
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§ ACBEEIMOI A D E 
E S T A 
R A R A 
illCO HIPOIECMIO DE ESTlU 
Préstamos con garantía hipotecarla á los propietarios de 
fincas rusticas y urbanas.=lnterés módico.== Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adeude.=Plazos de 5 á 50 años. 
L IBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
A C T I V I D A D Y R E S E R V A 
I6UEL AN6EL ORTIZ TALLO 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
L. A R I O 3 , Teléfono, 2811 
TEMñS SANITARIOS 
Hace unos días oí decir que la Vete-
l inar ia es un «lujo de los pueblos c i -
vil izados», y a esto agrego el siguiente 
comentario. 
Si grande es el papel a desarrollar 
*de! veterinario en el aspecto de higiene 
ipública, desde el punto de vista econó-
tn ico, !o es también desde el sanitario. 
Lo cierto y real es, que hay un gran 
número de enfermedades, de muy fácil 
transmisión al hombre, que sólo son 
conocidas y de suexclusivacompetencla 
é l extinguirlas, motivo por el cual hace 
<IeI veterinario elemento indispensable, 
para la sociedad, y de esto parecen ya 
darse cuenta muchas personas que en 
«t ros tiempos relegaban ai vetefinario 
en un lugar no de preferencia. Y he 
aquí los hechos. 
La prueba la tenemos en el muermo 
y la rabia que en otras épocas estuvieron 
Imuy extendidas y hoy, gracias a la com-
petencia y a los procedimientos eficaces 
•del veterinario, han hecho que estas 
dos importantes enfermedades ¡leven 
un paso muy lento, y se conseguirá, no 
estando muy lejano el día, que esas 
enfermedades se recuerden como cosa 
tiistórica. 
El modo como se ha hecho la des-
aparición de lasinvasionesde glosopeda, 
es otro caso clarísimo y de un valor 
Incalculable. Y no hablemos del arduo 
problema tuberculoso ¡éste sí que es 
serio! ¡Cuántas personas se quejan de 
dolores articulares, que ellos mismos 
se diagnostican de reumatismo, pero 
que en la realidad no son otra cosa 
sino producto de una tuberculosis 
bovina, que adquirieron en sus primeros 
años y que nunca han podido sacudirse! 
Hoy ya no sucede esto; muy unidos, 
¿trabajan médicos y veterinarios, reu-
«iendo contra ese enemigo del bacilo 
de Koch, todos sus esfuerzos, v no se 
han hecho esperar sus beneficiosos 
resultados, y cada día lo serán mejores 
que lo han sido en el pasado. 
Ya en España, como en otros países 
se hizo ha tiempo, se va reconociendo 
la importancia de la labor veterinaria, 
no escatimando las pesetas porque 
fácilmente se comprende que al fin 
recae en beneficio de la salud pública. 
Terminado el comentario, por lo 
expuesto más arriba, se deduce que la 
Veterinaria no es «un lujo de los 
pueblos civilizados» sino su necesidad 
primordial e imprescindible, siendo los 
veterinarios, por esta causa, los guar-
dianes de la salud pública. 
José Ibáñez Jurado. 
Inspector Municipal Veterinaria. 
Antequera, Nobre. 1035. 
¡Novias y 
Novios! 
Por un precio fantástico podéis 
adquir ir un dormitoiio o comedor 
de calidad superiorísima y de 
gusto irreprochable en 
C a s a León 
Esto casa se distingue siempre por 
la bondad de sus artículos y los 
precios tan sumamente bajos. 
Vean sus escaparates y visítenla 
hoy mismo antes que se terminen | 
los nuevos dormitorios y comedo- ¡ 
res que acaba de recibir ¡ 
Casa León I 
E D I C T o 
Don José de las Hera«í de Arco, alcalde 
presidente del Excmo. Ayuntamiento 
de esta ciudad. 
Hago saber: Que en el tablón de 
anuncios de esta casa Consistorial, se 
encuentran expuestas al público, para 
su examen por los electores y vecino» 
de este municipio, desde el día de hoy 
hasta el 30 del corriente inclusives, dé 
sol a sol, las listas que han de ser base 
de la rectificación del censo electoral, 
compresivas de los que han perdido d i -
cho derecho; de los que lo han ganado, 
y de los que han de adquirirlo desde e( 
primero de Diciembre próximo a! 30 de 
Noviembre del año 1936, juntamente 
con las listas impresas del censo actuad 
Las reclamaciones sobre inclusión o 
exclusión debetán presentarse antes del 
1.° de Diciembre en la Secretaría M u -
nicipal, acompañadas de la prueba do-
cumental que para su éxito previene la 
legislación electoral vigente. 
Antequera 5 de Noviembre de 1935. 
José de las Heras de Arco. 
P a r a C H A C I N A S 
y C O M E S T I B L E S 
C l P i i 
Duranes , 12 
"CLEOPATRfl 
El esplendor de Roma, la dominadora 
del mundo, y el encanto misterioso de 
Egipto, cuna de la sabiduría, úñense en 
esta producción, maravilloso diorama 
donde aparecen, junto a la grandeza 
material de los pueblos, asombro de la 
antigüedad, pasiones y conflictos se-
mejantes a los de nuestros días. 
Cleopatra, la fascinadora de los siglos 
remotos, revive magníficamente en 
Claudette Colbert. 
Las ondas del Ni lo copian de nuevo 
la magnificencia testigo de los amores 
de Marco Antonio y ju l io César, en este 
f i lm excepcional, en que Giaudette, en 
el papel de la seductora reina de Egipto, 
surge como irresistible encarnación dé! 
eterno femenino. 
GLEOPATRA representa en cinema-
tografía algo que ya no nos atreveríamos 
a esperar: la superación de Cecii B. de 
Mi l le , el creador de «Los diez man-
damientos» y «El signo de la Cruz», y 
de la Paramount, sobre toda su pro-
ducción anterior. 
Véala hoy en el Cine Torca!. 
EL SOL DE ANTEQUERA 
Presentamos actualmente las últimas novedades en 
Tejidos y Confecciones 
para señoras, caballeros y niños 
Selecto surtido en G A B A N E S de caballero, desde 30 a 200 ptas. 
P E L L I Z A S , desde 15 a 100 pesetas. 
Gabard inas , P l u m a s e Impermeables ing leses . 
G a b a n e s y C h a q u e t a s , cuero legít imo, 
desde 85 pesetas. 
NOTICIAS 
ENFERMO 
Hállase más aliviado, después del 
ataque que sufriera el martes y por 
consecuencia del cual fué viaticado, el 
Excmo. señor don Francisco García 
Berdoy. 
Deseamos continúenla mejoría. 
PRIMER ANIVERSARIO 
El próximo jueves 14, primer aniver-
sario de la muerte de doña Purificación 
Muñoz ,G . del Pino, viuda de Cuadra, 
se celebrarán en su sufragio misas ge-
nerales en la iglesia de San Agustín, 
aplicándose con el mismo objeto las 
que se digan en San Sebastián, San 
Juan de Dios y en los conventos de la 
ciudad. 
La familia suplica a sus amistades una 
oración por la finada y la asistencia a 
estos cultos. 
IGLESIA DÉ LA STMA. TRINIDAD 
La Pía Asociación de la Stma. Tr ini-
dad celebrará sus cultos mensuales hoy, 
día 10, segundo domingo de mes, a las 
cinco de la tarde, con exposición de 
Su Divina Majestad, rosario, trisagio 
cantado y reserva. 
Asistiendo a estos cultos se gana 
indulgencia plenaria. 
La junta de la Directiva será a las 
cuatro y media. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de don José 
Villodres y la de Castilla. 
EL NUEVO OBISPO DE NUESTRA 
DIÓCESIS PASA POR ANTEQUERA 
El martes anterior y en el tren ómni-
bus de Sevilla a Granada llegó a la esta-
ción de Bobadilía el Excmo. señor don 
Balbino Santos Olivera, nuevo obispo de 
Málaga. Allí le esperaban y fué saludado 
por el vicario de ésta don Nicolás Lan-
zas García, los beneficiados don Anto-
nio Vegas Rubio y don Antonio García 
Sánchez, el consiliario de la Juventud 
Femenina don Clemente Blázquez Pa-
reja-Obregón, el presbítero don Miguel 
Palomo Vallejo, el párroco del anejo 
y otras personas. 
Su ilustrisima, a quien acompañaba el 
canónigo de la Catedral de Astorga don 
Moisés Diaz Canega, hizo diversas pre-
guntas sobre Antequera y sus institucio-
nes piadosas y de enseñanza y acción 
católica y manifestó su intención de 
visitarla prontamente. 
A l pasar por nuestra estación fué 
cumplimentado también por el R. P. Ri-
cardo Garrido, S. J.; el capellán de las 
Hermanitas don Angel Ramos Herrero; 
el catedrático del Instituto «Pedro Es-
pinosa > don Nemesio Sabugo, paisano 
del señor obispo, y otras personas. 
El señor Santos Olivera marchaba a 
Granada para hacer su presentación 
oficial ante el arzobispo, y hoy, en el 
tren de las 12.28. pasará por ésta dé 
nuevo con dirección a Málaga, donde 
hará su entrada oficial con gran solem-
nidad. 
Tenemos noticia de que para saludar 
a nuestro prelado bajarán a la estación 
numerosas personas y representaciones 
diversas. 
SE ARRIENDA U N PISO 
en calle céntrica, precio económico. 
Razón en esta Administración. 
La reina Cristina de Snecla 
SI NOS DESTINA 
sus compras de embotellados, de Vinos, 
Coñac, Aguardientes, Licores, etc., con-
seguirá precios bajos, y puede llevar a 
toda la familia al Cine de las grandes 
películas, completamente gratis. 
Exclusivamente en Diego Ponce, 8. 
BODAS DE ORO DE LA SUPERIORA 
DEL H O S P I T A L 
Con motivo de celebrar la reverenda 
madre sor Juliana Landa, superiora del 
Hospital de San Juan de Dios, sus bodas 
de oro con la Congregación de Hijas de 
la Caridad de "San Vicente de Paúl, el 
próximo miércoles día 13, a las cuatro 
de la tarde, se celebrará una velada con 
que la obsequian las niñas huérfanas, y 
que tendrá lugar en el salón de párvu-
los dé la Fundación de doña Antonia 








Santa Inés (drama). 
Una poesía. 
Un cuadro artístico. 
La parte musical estará a cargo del 
notable pianista don Miguel Rodríguez 
Lara. 
El jueves 14, a las seis de la mañana, 
el R. P. José M.* Fernández, subdirector 
de las Hijas de la Caridad, celebrará 
misa de Comunión general, con plática 
y amenizada con motetes. 
A las nueve de la mañana, misa so-
lemne; oficiando don Nicolás Lanzas, y 
estando él sermón a cargo de R. P. Sií-
verio Díaz, superior de los PP. Paúles 
de la residencia de Málaga. 
A las tres de la tarde habrá otro acto 
religioso, y a las cuatro otra velada tea-
tral, a cargo de las alumnas externas. 
«MATADOR» 
es la acreditada marca de una magnífica 
pluma estilográfica, con plumilla de oro 
y puntos ir ídium. Sólo vale 25 pesetas. 
Véala en «El Siglo XX» . 
Un aviso útil 
Si tiene necesidad de prepa-
rarse de artículo de punto 
para invierno, aproveche esta 
oportunidad: 
Camisetas punto inglés, para caballero, 
desde 1,50. Camisetas para señora, 
desde 1,10. Camisetas enguatadas, para 
niño, a 60 céntimos. Chales de punto, 
grandes, superiores, desde 10 pesetas. 
Casa Ceón 
está recibiendo importantes 
partidas de artículos de in-
vierno, que realiza a precios 
muy bajos. 
— Página S.« EL SOJÜ DE ANTEQÜERA 
La reina Crisiina de Suecia 
HOMENAJE A LOPE DE VEGA. 
C I C L O DE CONFERENCIAS 
En la semana entrante dará comienzo 
el ciclo de conferencias proyectado para 
conmemorar el tricentenario del inmor-
tal escritor. 
La primera de ellas tendrá lugar el 
martes, siendo el conferenciante don 
Jesús de la Peña Seiquer, catedrático 
del Instituto Nacional «Pedro Espinosa», 
quien desarrollará el tema: «Antequera 
en el tricentenario de Lope de Vega.» 
La segunda será el viernes, a cargo 
del joven estudiante don Román de las 
Heras Espinosa, que versará sobre: «Lo-
pe de Vega, español y artista». 
Dichos actos se celebrarán en el ex-
presado Instituto, a las seis de la tarde. 
Se ruega la asistencia de cuantas per-
sonas sientan interés por estos actos 
culturales. 
ACCIÓN POPULAR 
La Secretaría de Acción Popular nos 
remite la siguiente nota: 
<Se recuerda a los afiliados y simpati-
zantes de Acción Popular que en el 
domicil io social, Talavera, 2, y horas de 
cuatro a seis de los días laborables, 
recibirán instrucciones acerca de las 
inclusiones en el Censo Electora!, cam-
bios de domicil io, etc., cuyo servicio se 
halla en período de rectificación anual. 
CINE TORCAL 
La nueva obra maestra de Cecil B. de 
Mi l le por la Paramount, interpretada 
por Claudette Colbert, Warren Wil l ian, 
Henry Wilcoxon, Joseph Schildkraut, 
Oertrude Michael, C. Aubrey Smith, 
lan Keíth y centenares de comparsas.... 
no es una página arrancada a la historia: 
es la historia que vive de nuevo en la 
pantalla. 
A orillas del Ni lo, el poético río sagra-
do, trámase gran parte de la acción 
histórica de «Cleopatra», que nos con-
duce también a la Roma orguílosa que 
la reina de Egipto tendrá un día a sus 
pies. 
Tal es el f i lm que hoy se proyecta en 
el Cine Torcal. 
HOJAS DE AFEITAR 
Marcas CADENA, VENUS, REGIO-
N A L , FAMA, M A R U X A y la especial 
para máquina VALET. 
Desde 10 céntimos.—En «El Siglo XX» 
¡VIVA LA VIDA! 
Las más bellas canebnes en 
la más bonita de las películas 
Marchas-Fox-Rumbas-Valses-Coupiés. 
«FLOR ANTEQUERANA» 
Bosquejo biográfico de la Sierva de 
Dios Rdma. M. Carmen del Niño Jesús, 
Fundadora de la Congregación de Her-
manas Terciarias. Franciscanas de los 
Sagrados Corazones de Jesús y María; 
por el R. P. Rafael M.a de Antequera. 
Precio: 1.50 ptas. en E! Siglo XX. 
DE LA COFRADÍA DE «ABAJO» 
Se nos ruega avisemos a los favore-
cedores de esta Hermandad que la 
papeleta premiada con el regalo de *dos 
ampliaciones fotográficas de las imáge-
nes del Dulce Nombre de Jesús y Nues-
tra Sra. de la Paz, ha sido la número 
42.225. 
Como dicha papeleta fuá devuelta 
con otras el día anterior al sorteo, el 
regalo ha quedado en poder del señor 
tesorero de la Cofradía, que oportuna-
mente dispondrá de él para su venta a 
beneficio de la misma. 
C L U B DE TRAJES.—iBLAS, SASTRE 
Ha sido favorecido en la primera se-
mana del primer club, don José García 
González, poseedor del n.0 39. 
ESTUCHES DE M A T E M A T I C A S 
PARA DIBUJO L INEAL 
y demás artículos de esta asignatura, vse 
expenden en la librería «El Siglo XX» 
«IDEAL», DE GRANADA 
No deje de comprar siempre este pe-
riódico, de gran información, y que in-
serta a diario noticias de la localidad, a 
la que dedica, por tener corresponsal 
propio, preferente atención en su sec-
ción regional. 
MAPAS «MICHELIN» 
Las grandes carreteras de España -
Portugal.—Mapa n.0 39, Sur de la Pen-
ínsula.—5 pesetas. 
Mapa n.0 50, provincias de Cádiz, 
Sevilla, Málaga y Granada.—5 pesetas. 
DE VENTA m «EL SIGLO XX j 
Está en preparación el número del 
corriente mes, que contendrá fotos de 
actualidad local e interesantes trabajos 
literarios y amenos. 
Abierto concurso para la publicación 
de retratos de niñas, entre las cuales se 
otorgará un bonito regalo, se ruega 
que la entrega de los mismos se efectúe 
antes del día 14 del actual. 
NUEVA REVISTA empezará a pu-
blicar en su próximo número, en folle-
tín encuadernable, una interesante co-
lección de leyendas y episodios históri-
cos antequeranos. 
AVISO 
La conocida P E L U Q U E R Í A D E 
S E Ñ O R A S , de García, pone en cono-
cimiento de su distinguida clientela, 
que ya ha recibido el aparato Eureka 
Crok, últ imo modelo, para permanente 
de caracolillos y bucles de sorprenden-
tes resultados. 
Rizo consistente, comodidad y facili-
dad extraordinaria para peinarse y pre-
ciosa presentación. 
«VIVA LA VIDA» 
Difícilmente se encontrará otra pro-
ducción nacional que cuente con tan 
valioso reparto, que esta interesante 
película española que hoy estrena el 
Salón Rodas. Son sus intérpretes Rosita 
y Conchita Ballesteros, Sarita Méndez, 
Consuelo Cuevas, Carlos Casaravilla, 
Santpere, el graciosísimo actor cómico 
Lepe y su inseparable y regocijante 
Alady. Modistillas y estudiantes tejen 
una divertidísima trama de amores y 
celos, de aventuras y de imprevisiones 
y llenan la película de canciones y risas. 
La música de «Viva la vida» es quizás 
de las que más se prestan a la popula-
ridad. Son canciones bellas, pegadizas, 
agradables y tanto su vals «Rosita», el 
fox «Tú y yo», la marcha de los estu-
diantes, los couplés de «Miss Alboroto» 
como la arrebatadora rumba <|Caray, 
qué atrocidad!», serán seguramente can-
tadas el lunes por toda Antequera. 
SERVICIO DE A U T O B Ú S 
El nuevo autobús adquirido por el 
popular Francisco va a realizar un servi-
cio de circunvalación por las noches 
partiendo del salón Rodas, y recorriendo 
las calles de Mesones, Estepa, Encarna-
ción, Carrera, San Pedro, Lucena, Can-
tareros, Alameda, Estepa y Mesones. El 
viaje será a 20 céntimos y las paradas, 
donde avisen los viajeros. 
También se establecerán de día otros 
servicios eventuales para fomentar en el 
público la afición a autilizar el autobús. 
LECTURAS 
Los naranjos dé la Mezquita, novela; por 
S. González Anaya.—5.50 pesetas. 
Fuente Ovejuna. Poesías, El peregrino 
en su patria.—Obras de Lope de 
Vega.—Estudios y comentarios de 
Francisco J. Garriga.—5 pesetas. 
Las solteras indignadas, por Win iked 
Boggs.—2.50 pesetas. 
La taberna de los 3 reyes, poesías de 
José Carlos Luna.— 7 pesetas. 
De venta en «El Siglo XX». 
EL SOL en 
Recordamos a nuestros lectores que 
este periódico está de venta en Málaga, 
en la Librería Rivas, calle Larios, 2. 
EL SOL D E ANTEQUEI tA — Págiaa 7.» — 
Impresiones de un viaje 
Sin querer, como si dijéramos, se 
acercó—hallándonos en Fuengirola, el 
simpático pueblo malagueño—la hora 
de la partida, y ésta, fatalmente, llegó en 
una mañana de sol espléndido—parecía 
x\üe aún reinaba el estío—, el día 9 del 
pasado Octubre. Había que abandonar 
la alegre residencia en que permaneci-
mos unos días, sin preocupaciones, en 
breve período de reposo, acaso hasta 
dentro de dos o tres anos, ¡quién sabe!, 
quizá para no volver más... |Así lo 
imponía el Destino, lo mandaban las 
circunstancias! 
Camino de la estación de! ferrocarril, 
pensativo, recordando palabras de bue-
nos amigos que, la noche anterior, 
habían lamentado la separación, expre-
sando buenos deseos, con sujeción a 
fórmulas de rigor; la despedida de 
superiores jerárquicos y de compañeros, 
con palabras, también de r i tual, y, a ia 
vez, alentadoras... 
Instalados en un coche del tren, sale 
el convoy costeño avanzando, junto a! 
mar—de intensísimo azul, cuyas tran-
quilas aguas prestan hermosura al día 
de magnífica temperatura, infundiendo 
al alma relativo optimismo—, con d i -
rección a la capital» a la bella Málaga, a 
ia tan ponderada «perla del Medite-
rráneo», ensalzada por mil vates, descri-
ta por ja pluma de magistrales prosistas. 
Cayendo la tarde del expresado día 
9, dejo la ciudad malacitana para d i r i -
girme a Antequera, joh, diosa asimismo 
elogiada por poetas!, en donde hago un 
alio en el camino, considerándolo cual 
divino oasis en el penoso desierto que 
para mí constituye la vida por ahora, 
feasía que vengan mejores tiempos en 
que, cumplidos unos deberes, cambien 
las cosas. 
Día 14 del aludido mes anterior, por 
la tarde. Triste hora la de la marcha de 
L A X A N T E S A L U D 
LA AAENO» MOLES-
TÍA. C O N LA MAYOR 
SUAViOAB, CURA EL ÉS-
m^íMIENTO Y LA BILIS 
Pídete «n Formociet. 
B I B L I O T E C A " P I B „ 
Revista Popular de Cultura 
Religiosa e Higiénica. Acaba 
de ponerse a la venta el pr i~ 
mer número < Iniciación L i -
túrgica*, por el R. P. D m 
Rafael Alcocer, monje bene-
dictino.—Precio: 0.80. 
D E V E N T A E N «EL S I 6 L 0 XX» 
A G E N C I A D E PRÉSTAMO 
Espan Bai 
P R É S T A M O S A L 5 ' 5 0 o|0 
Sobre fincas rústicas y urbanas, a largos plazos, reem-
bolsables en cualquier momento. 
LIBRE: DEL. IMRUESX© DE: UTILIDADES 
fl G B H T H ; 
Enrique Castañeda 
L A R I O S , 7 - MALAGA - TELÉFONO 3323 
Para informes en esta localidad dirigirse ai representante del soñer 
Castañeda, don Ricardo Ron Jáuregui, calle Estepa, 38 
Antequera, dejando en su seno queridi-
simos seres, temporalmente. Menos mal 
que en el vehículo que nos lleva a Bo -
badilla, un joven «canf3or> de flamenco 
(que, según dice, se dedica a tal arte) 
empieza a estilarse—plano, primero, y 
después, alzando el gri to, una vez entu-
siasmado al darse cuenta de la buena 
acogida que le dispensamos los compa-
ñeros de viaje—. Va contratado a Mála-
ga, pero antes actuará en Campillos. 
Es... Fulano, «Niño de Alameda»— 
manifiesta. 
Empieza el rodar y más rodar del 
expreso que va a Madrid, y así, casi 
sin darnos cuenta de lo que ocurre, 
llegamos a Córdoba, con cara de suefto, 
(iy eso que todavía no es muy tarde y 
aún no estamos cansados de viajel) 
¡Alcázar de San Juan! Ajetreo, cam-
bian de tren algunos viajeros, y horas 
más tarde, en la estación de Atocha, en 
Madrid. A buscar el rápido que en 
seguida saldrá para Zaragoza, cuyas 
unidades van repletas de gentes (aay 
que tener en cuenta que nos encontra-
mos a 15, en fiestas a la Virgen del 
Pilar.) 
Otra vez en marcha, devorando k i ló-
metros y más kilómetros. Se fíente un 
fresco, que tiene carácter de algo más, 
no sólo porque estamos en Castilla, 
sino por hallarse mal el cueipo, falto 
del necesario descanso «en forma regla-
mentaria». Pero el sol va confortand J, y 
vamos distrayéndonos viendo campos, 
postes telegráficos, dejando atrás esta-
ciones de pueblos de poca importancia, 
etc., etc. 
Tras de algunas cortas paradas, esta-
1 L SOL' B E ANTEQUERA 
L A Y E N E C I A N A , S . 
Z A R A G O Z A - S E V I L L A 
Espejos, Lünas, ffiieras amsiicas 
Representante: MANUEL DIAZ INIGUEZ Alameda, n.6 5 
mos en Casetas, junto a Zaragoza, en 
cuya estación saboreamos una abun-
dante ración de café con leche, y, acto 
seguido, a tomar de nuevo e¡ tren para 
la renombrada ciudad aragonesa, en la 
cual permanecemos un buen rato, 
hojeando ía Prensa local, que relata 
festejos de varias especies. 
Volvemos ai movimiento, en busca 
del término del viaje, por ferrocarril. 
Y en las primeras horas de |la noche del 
15, llegada a Léíida, la población tran-
quila, ¡por f in! Pocos transeúntes por 
las inmediaciones de la estación; pene-
tro en la fonda próxima a la misma, 
encontrando caras conocidas y comen-
zando los saludos de rúbrica. 
Breve descanso; el aseo consabido; 
nuevo descanso; la cena; algún reposo 
más, y, luego, a dormir, tras de no 
pocos esfuerzos por entregarnos en 
brazos de Morfeo... 
Miguel Manjón. 
Alíus (Lérida), l .0 - l l -35 . 
(Concluirá.) 
Mapas de Abisinia 
muy detallados A 25 céntimos 
E n « E L S I G L O X X » 
¡novias! ¡ÜOIÍOS! 
Tendréis una c a s a de gusto 
refinado y unos muebles ele-
gantes, buenos y económicos, 
e n c a r g á n d o l a i n s t a l a c i ó n 
completa de vuestro futuro 
hogar, a la c a s a José María 
García, de L u c e n a . 
Estén atentos a la fecha de estreno de 
La reina CNstioa de Suecia 
La creación sublime de §JETg gRHBO 
SUCESOS 
SE SUICIDA EN iOSUNA Y 
LO TRAEN A BOSADILLA 
A! pasar el tren rápido de Sevilla por 
el término de Osuna, en la noche del 
martes, se arrojó a la vía un hombre 
alto y grueso, que fué alcanzado por 
las ruedas y resultó con la amputación 
de la pierna derecha por el muslo, en 
su tercio inferior. Paró el tren, y los 
empleados del mismo prestaron auxil io 
al infortunado individuo, quien, como 
aun se hallaba con vida, fué trasladado 
a un furgón y el tren reanudó su marcha 
hasta Bobadiíla, adonde llegó cadáver 
ya. 
Avisado el Juzgado de ésta y rea-
lizadas las oportunas diligencias ?e 
supo que el suicida, a quien se le en-
contró un papel en que había escrito 
su nombre y maldecía a la vida, se 
llamaba León Sanz Jiménez, tenía 66 
años y era vecino de Marchena. 
MORDIDOS POR PERROS 
En la Casa de Socorro fué asistida, el 
lunes, Josefa Hidalgo Laurín, de 2 años, 
habitante en calle Galdopar, que pre-
sentaba una herida contusa en el dedo 
índice de la mano izquierda, producida 
por el perro de José Palomiao. 
También recibió asistencia, el martes, 
Juan Hinojosa Conejo, de 9 aflos, con 
domicii io en calle San Pedro, porque 
en el cerro de la Cruz fué mordido por 
un perro de Manuel García González, 
que le produjo erosiones en el muslo 
derecho. 
Ambos perro» fueron reconocido» 
por el veterinario señor Lería, no apre-
ciándoseles síntomas de rabia. 
DOS HERIDOS AL VOLCAR UN 
CAMIÓN 
En la madrugada del lunes marchaba 
por la carretera de Casabermeja con d i -
rección a Málaga, un camión destinado 
a transportar pescado, propiedad de 
José Lara Ramos, habitante en la plaza 
de Abastos, y el cual iba ocupado por 
el chófer José Mercado Paneque, de 37 
años, domiciliado en el Ejido, y Agus-
tín Sánchez Bernal, de 22 años, habitan-
te en calle Santa Clara; y debido 
sin duda a romperse la biela de la d i -
rección al entrar en un puentecillo, 
volcó el vehículo, a concecuencia de 
lo cual resultaron heridos los dos men-
cionados individuos y con daños et 
camión y los matacanes del puente. 
El chófer fué asistido en la Casa de 
Socorro, donde se le apreció una herida 
en la región malar, otra en la temporal 
con pérdida de piel, otra en la torácica 
y varias en la mano izquierda; y a 
Agustín Sánchez, erosiones en el dorso 
de la mano derecha y otra en la región 
sacra con fuerte dolor al tacto, con 
hematoma, leves. 
DE LA GUARDIA MUNICIPAL 
Por exceso de velocidad han sido 
denunciados Antonio García González, 
de la Cruz B anca, y |osé Lara Moreno, 
de calle Hornos, propietarios de \o% 
vehículos MA. 2.427 y MA. 3.367. 
i i COLOMB 
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Por infringir lo dispuesto sobre el 
cierre, ha sido denunciado a la Alcaldía 
el dueño d« un establecimiento de 
bebidas de calle Carreteros, por com-
probarse que a altas horas de la ma-
drugada había varios individuos dentro, 
bebiendo y jugando. 
CASEROS E INQUILINOS 
Juan Pedregosa Torres (a) Mejias, de 
65 años y habitante en cuesta Calde-
reros, ha denunciado en la Jefatura de 
Vigilancia a su convecina María Fiores 
Muñoz por haberle hecho objeto de ma-
los tratos cuando le reclamó el importe 
de alquiler de su vivienda. 
La denunciada ha dicho que no hay 
día qua no ofenda con insultos e! Me-
jias, tanto a ella corno a su esposo, que 
está baldado, y que por carecer de re-
cursos le adeudan cuatro o cinco meses 
de arriendo. Además dice que le consta 
que la casa no es del reclamante. 
LE DESTROZAN EL SEMBRADO 
Y ADEMAS LO APEDREAN 
juan Antonio Morente Curie!, de 66 
años, habitante,en calle Herrezuelos, ha 
denunciado en la jefatura de Vigilancia, 
que tiene sembradas unas tierras junto 
a la iglesia de la Trinidad, rodeándola 
con una cerca de cambronef; pero un 
grupo de muchachos se dedican a 
arrancar los espinos y le destrozan la 
cebada que tiene sembrada, y cuando 
4os sorprende y reprende por ello, le 
tiran piedras y le insultan. 
Dos de los muchachos se llaman An-
tonio y Manuel Veiasco de la Vega, de 
7 y 5 año», con domicil io en calle Vega. 
La denuncia ha pasado al juzgado 
Municipal. 
LO PISA LA RUEDA DE UN CAMIÓN 
José Varo Bautista (a) Varito, de 60 
años, y con domicil io en calle Fresca, 
marchaba el martes por calle San José, 
y al desembocar en la de Lucena, un 
camión que pasaba hacia la Cruz Blanca 
íe cogió con una rueda trasera el pie 
derecho, haciéndole caer al suelo. En 
el automóvil del agente comercial don 
Ricardo Ron, que pasaba en aquellos 
momentos, fué trasladado a la Casa de 
Socorro, donde fe le apreció hema-
toma en el maléolo externo del pie 
derecho y erosiones eri el izquierdo, 
leves. 
Los agentes de Policía señores Prieto 
y Ramos que estuvieron hsciendo ges-
tiones al conocer el suceso, averiguaron 
que el camión era el n.0 5552 de la 
matrícula de Córdoba, cuyo propietario 
es José López Ramos y el conductor un 
primo de éste llamado Antonio, ambos 
vecinos de Jauj ?, término de Lucena. 
HAN LLEGADO LAS 
genisiliM 
Bail ly Ea§iii@ré 
Los Almanaques traen grandes 
regalos y una participación de 
Lotería de Navidad. 
B l o c A lmanaque dl@ ü e s a 
De venta: EL SIGLO XX 
S A L Ó N HODAS 
Presentará el próximo domingo 
3 C a r l o s G m r d & l 
en su mejor película 
E S P E R A M E 
LESIONES Y CONTUSIONES 
CASUALES O NO 
En la Casa de Socorro fueron asis-
tidos en los pasados días los siguientes 
individuos de las lesiones que se ex-
presan: 
José García'Martín, de dos años, calle 
Gavilanes; una herida contusa en la 
región nasal superior; casual. 
Juan Antonio Ras Moreno, de 3 años^ 
calle Mesones; una herida contusa eíi 
la región frontal, que interesa la piel; 
casual. 
Anastasio Luque Cano, de año y 
medio, calle Peñuelas; una herida con-
tusa de un centímetro, en la región 
frontal, lado izquierdo; casual. 
José Conejo Rabaneda, de 26 años, 
enfermero de! Hospital; una herida in -
cisa en la región superciliar con hema-
toma en el ojo izquierdo y una erosión 
en el antebfazo, izquierdo, producida 
de un bocado. 
Hilario Rubio Calvo, de 32 años, 
calle Vadiilo; arañazos en la cara y 
cuello; en riña con el anterior. 
Francisco Moreno Delgado, de 65 
años, calle Santa María; contusión en 
el maléolo externo del pie izquierdo; 
por automóvil. 
Antonia Aiamilia Rodríguez, de 80 
años, domiciliada en El Romeral; luxa-
ción en el hombro izquierdo. 
José Ruiz Luque, de 74 años; con-
tusión en la rodilla izquierda; casual. 
m m m m .ANTCQUEHA 
PR06RftTTÍfl 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de tres a cinco de la 
tarde, en el paseo de ia República. 
I Pasodoble *¡Qüe vienen los de 
Aragón!», por E. Sapetti. 
2.° Mazuika«Naía!ia»)pofj. Ortega. 
3 / Fantasía de la zarzuela <l-a del 
Soto del Pafral * (2.a parte), por Soulullo 
y Vert. 
¡ 4.* Fox-írot «Carioca», por L. Q u i -
roga. 
i 5.° Pasacalle «Rosío», por L. Qu i -
|oga. 
la reina Cristina de Suecia 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Los que nacen 
Anionio Cabello Rosal, Miguel Va-
lencia Campos, Miguel Reyes Pérez, 
Francisco Ruiz González, Sebastián 
Puche Vergas, Dí ímen Pedraza Herre-
ra, Teresa Berrocal Rodríguez, Teresa 
Terrón Repiso, Jerónimo Seria Soria, 
Alfonso Muñoz Manseras, Carmen 
Rando Corado, Rosario Cañadas Gon-
zález, Carmen Oftiz Lara, Angustias 
Jiménez Sánchez, Simón Fernández 
Duar íe juan José Vida Galeote, Encar-
Sita 7. sn mmi m 
i íes w 2 líeselas. 
P I D A D E T A L L E S : 
GASA BARCIA BERROCAL 
TERCIA- CAMPANEROS 
r ^ e n SALQII RODAS 
La colosal película española 
Viva la vida 
Creación de ROSITA BALLESTEROS 
con la graciosa intervención 
de ALADY, LEPE y SANTPERE 
A L M A N A Q U E 1936 
ZARAGOZANO 
de don Mariano del Castil lo. 
D e venta en ^1 S i g l o X X 
nación Cobos García, Josefa Sánchez 
Pérez. Manuel Márquez Méndez, Josefa 
Luque Cuesta, Trinidad Vdasco Somo-
sierras, Enrique Sánchez González, Ro-
sario Hijano Hidalgo, José Ortiz Pa-
neque. 
Varones, 12.—Hembras, 12. 
Los que mueren 
María Victoria González Navarro, 7$ 
años; María Martín Rubio, 70 años; 
Francisca León Bravo, 4 meses; Miguel 
Torrubia Ropero, 65 afios; Sor Dolore? 
de ia Victoria Agullar Extremera, 83 
años; Antonio Montiel Méfida, 70 años; 
Antonio Morales Moreno, 35 años; Ra-
fael Arcas López, 18 años; Carmen Pos-
tigo González, 18 años. 
Varones, 4 —Hembras, 5. 
Total de nacimientos. . . 
Tota l de defunciones. . . 
24 
9 
Diferencia en contra de la vitalidad 15 
Les que se casan 
José Soto Rincón, con María Porras 
Melero. — Manuel Lara Gálvez, con 
Francisca González Martín.—José Alca-
lá Fernández, con Encarnación Paradas 
Moreno.—José Gutiérrez Romero, con 
Josefa Díaz Bravo.—Manuel Ramos 
Vázquez, con Remedios Ruiz Conejo.— 
José Nateras Gutiérrez, con Rosario Ve-
lasco López* 
S A S T R E R I A 
C A S A R O J A S C A S T I L L A 
OTOAO INVIERNO 
A R T I C U L O S N U E V O S 
^ DIBUJOS SELECCIONADOS 
P a r a todos los gustos . P a r a todas l as posib i l idades. 
C A B A L L E R O S - S E Ñ O R A S - N I Ñ O S 
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